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Anniversary Committee 
\liss Hortense Hilliard . ... .. ...... ... . Chairman 
\f iss Yvonne Hilliard ................ Secretary 
\frs. \fary A. \forrow .... . ...... ... .. Program 
\frs. Aurelia Tinch . . ... .. . . . 
\1rs . Evelyn Washington . 
\fr. L(_•Roy \\illiford . . ... 
Program 
Finance 
Finance 
\1 r". Freddie .\1 . Staple"i . .. .. . ........ . Han4uet 
\ 1 rs . A very Key . . . .. ..... . .... . . . . Committee 
\1 iss Carol Walker . . . . . . . . . . . . . . . Committee 
.\1 r. Isaac Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Committee 
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Miss II. Hilliard. \1iss Y Hilliard . \1iss C. Walkn . 
\1rs. F . Staplt>s . :\1rs . A. Tinch. :\1r. I. Kt-v . 
!\1rs . !\1. Morrow . \1rs. A . Kt·~·. \tr. L. \\'illiford. 
Mrs . E. Washington 
Mistress of Ceremony - Mrs. B. J. Alexander 
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Calvary Choir 
Calvary Choir 
. Mrs. Shirley Quinct> 
An·l'ptance . . . . . . . . . . ... Calvary Haptist Church 
SPIPction . . . . . . . . . . . .. ..... Calvary Choir 
Talk - Our Pastor .. . ......... Mrs. Martha Swink 
S('lection . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calvary Choir 
Introduction of Spl•akl'r . . . . . . Rev. Osborn Taylor 
( )ffning 
SPrmon . 
l{Pmarks 
BPnt •diction 
. . . . . . . . . . Calvary Choir 
. . . . . . ... RPv. L. T . Royce 
